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Resumen
Los objetivos del presente trabajo son dos. Por una parte, analizar el apoyo comunitario 
percibido en jóvenes y, por otra, establecer si este difiere en función de si participa o no 
en actividades de voluntariado. La muestra inicial estuvo formada por 1685 participantes y 
la muestra final por 1567 jóvenes. La edad mínima fue de 17 y la máxima de 40 años (M = 
22.89 años, DT = 3.85), siendo el 28.7% hombres y el 71.3% mujeres. Se empleó como ins-
trumento de recogida de información una adaptación al español del Cuestionario de Apoyo 
Comunitario Percibido (Herrero & Gracia, 2007), cuyos requisitos psicométricos se garan-
tizaron (fiabilidad y validez). Los resultados muestran, en primer lugar, que la dimensión 
del apoyo comunitario percibido con puntuaciones más altas es la relativa a Organización 
comunitaria y la dimensión con puntuaciones más bajas la Participación comunitaria. En 
segundo lugar, se encuentran diferencias en el apoyo comunitario percibido entre aquellos 
jóvenes que realizan acciones de voluntariado y los que no en las citadas dimensiones, no 
existiendo en la Integración comunitaria. Como conclusión se destaca la necesidad de de-
sarrollar estrategias que promuevan el voluntariado en los jóvenes dadas las implicaciones 
sociales y psicológicas que ello conlleva.
Palabras clave: jóvenes; apoyo comunitario; participación comunitaria; organización comu-
nitaria; integración comunitaria; voluntariado.
Abstract
The aims of the present work are two. On the one hand, to examine in young people the 
community support perceived and, on the other hand, establish whether this differs ac-
cording to participation or not in volunteer activities. The initial sample was formed of 1685 
participants and the final sample constituted 1567 young people. The minimum age was 17 
and the maximum was 40 (M = 22.89 years, SD = 3.85), 28.7% was male and 71.3% female. 
An adaptation to Spanish of the Perceived Community Support Questionnaire (Herrero & 
Gracia, 2007), whose psychometric requirements were guaranteed (reliability and validity), 
was used as data collection instrument. Firstly, results show that the dimension of per-
ceived community support with the highest scores is that of Community organization and 
the dimension with the lowest scores is Community participation. Secondly, there are dif-
ferences in the perceived community support between those young people who carry out 
voluntary actions and those who do not, in the aforementioned dimensions, not existing in 
Community integration. The conclusions highlight the need to develop strategies that pro-
mote youth volunteering given the social and psychological implications that this entails.





到40岁（M = 22.89岁，SD = 3.85，其中男性占28.7% ，女性占71.3% 。我们使用了西班牙语版
本的感知社区支持调查问卷(Herrero & Gracia, 2007) 作为信息采集工具，该问卷的心理统
计学效力 (可靠性和有效性)已得到验证。结果表明，首先，在感知社区支持中得分最高的维
度与社区组织有关，得分最低的维度与社区参与有关。第二，从事志愿活动的年轻人与未
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参加上述活动的年轻人之间在对社区支持的感知方面存在差异，在社区融入方面未发现
两者差异。最后结论突出了制定可促进青年志愿者服务策略的必要性。
关键词: 年轻人; 社区服务; 社区参与; 社区组织; 社区融入; 志愿者。
Аннотация
Это исследование преследует две цели. С одной стороны, проанализировать вос-
принимаемую молодежью поддержку со стороны общественности и, с другой сторо-
ны, установить, варьируется ли она в зависимости от того, участвует ли молодежь 
в волонтерской деятельности или нет. Первоначальная выборка состояла из 1685 
участников, а конечная - из 1567 молодых людей. Минимальный возраст - 17 лет, мак-
симальный - 40 лет (M = 22.89 года, SD = 3.85), из них 28.7% - мужчины и 71.3% - женщи-
ны. В качестве инструмента сбора данных была использована испанская адаптация 
анкеты “ Воспринимаемая поддержка сообщества” (Herrero & Gracia, 2007), психоме-
трические требования которой были гарантированы (надежность и достоверность). 
Результаты показывают, во-первых, что наиболее высокую оценку получила орга-
низация сообщества, а самую низкую - участие сообщества. Во-вторых, существуют 
различия в восприятии общественной поддержки между теми молодыми людьми, 
которые занимаются волонтёрской деятельностью, и теми, кто не занимается этой 
деятельностью в вышеупомянутых аспектах, без каких-либо различий в отношении 
социальной интеграции. В заключение подчеркивается необходимость разработки 
стратегий, направленных на поощрение волонтерства среди молодежи, учитывая со-
циальные и психологические последствия, которые это влечет за собой.
Ключевые слова: молодежь; общественная поддержка; участие в общественной жиз-
ни; организация сообществ; социальная интеграция; волонтерство.
Introducción
El apoyo social comunitario ha sido centro de interés en el ámbito de la Psicología 
Comunitaria (Moritsugu, Vera, Wong, & Grover, 2016; Rappaport & Seidman, 2000). Se 
define como “la ayuda entre las personas que comparten hogares, escuelas, vecinda-
rios, lugares de trabajo, organizaciones y otros entornos comunitarios” (Barrera, 2007, 
p. 215). Este concepto está íntimamente vinculado a aspectos centrales como, pueden 
ser, el sentido comunitario, la vecindad y la integración social (Brissete, Cohen, & See-
man, 2000; Farrel, Aubry, & Coulombe, 2004).
Apoyo comunitario
La literatura científica expone una vinculación entre la salud mental y el apoyo comu-
nitario percibido (Lakey & Orehek, 2011; McLaren & Hawe, 2005). De la misma manera, 
el bienestar psicológico y el apoyo comunitario percibido están intrínsecamente inter-
conectados (Binder & Freytag, 2013; Herrero, Meneses, Valiente, & Rodríguez, 2004). 
En este sentido, Ng, Chan y Lai (2014) encuentran que el apoyo comunitario percibido 
media, en niños de entornos deprimidos de Hong Kong, la esperanza y la satisfac-
ción vital. Asimismo, se ha encontrado que, en los grupos comunitarios de apoyo al 
cáncer de mama, enfatizan el apoyo social, la expresión emocional y la resolución de 
problemas, lo que repercute positivamente en el proceso oncológico (McDonald, Wall, 
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Corwin, Brooks, & Koopman, 2013). El apoyo comunitario percibido también supone 
un factor protector de los síntomas depresivos en adolescentes (Mancini, Rigoli, He-
ritage, Roberts, & Piek, 2016). De la misma manera, el apoyo comunitario, en traba-
jadores con bajos ingresos, media positivamente en la posible aparición de conflictos 
laborales y familiares (Lambert, Casper, & Eby, 2013). También se han determinado 
los efectos positivos del apoyo comunitario en las personas mayores (Gadalla, 2010; 
Melchiorre et al., 2013). Por ejemplo, las personas mayores que salen de un proceso 
de hospitalización y perciben que cuentan con apoyo comunitario fuera del hospital, 
es más probable que no vuelvan a ser hospitalizadas que si no perciben dicho apoyo 
(Coffey & McCarthy, 2013). Igualmente, en los jóvenes se vincula la satisfacción vital 
con el apoyo percibido de los diferentes contextos sociales en los que se desarrollan, 
esto es: familia, escuela, vecindario y grupo de iguales (Oberle, Schonert-Reichl, & 
Zumbo, 2011).
Asimismo, la participación en actividades de voluntariado por parte de los jóvenes se 
ha descubierto como positiva en otros estudios (Brewis, 2010; Hyde & Knowles, 2013). 
El voluntariado puede ser definido como “una forma de comportamiento altruista. Su 
objetivo es brindar ayuda a otros, a un grupo, a una organización, a una causa, o a 
la comunidad en general, sin la expectativa de una recompensa material” (Musick & 
Wilson, 2007, p. 3). García, Marcuello y Saz (2015) señalan que los factores que más 
inciden en que los jóvenes españoles participen en actividades de voluntariado son 
que los padres supongan ejemplos de actuación en actividades de voluntariado, así 
como el nivel educativo de estos últimos. En otro estudio, más amplio, desarrollado 
en 20 países europeos, se pone de manifiesto que, aunque las características socioe-
conómicas de los jóvenes son relevantes para decidir participar en actividades de vo-
luntariado, las variables relacionadas con la formación de grupos en asociaciones no 
gubernamentales y las actitudes relacionadas con diferentes áreas de la vida (hacia 
la familia, el trabajo, la religión, etc.) suponen una mayor influencia (Gil, Marcuello, 
& Saz, 2015). Complementando lo anteriormente expuesto, Kumar, Calvo, Avendano, 
Sivaramakrishnan y Berkman (2012) vinculan en 139 países el apoyo comunitario per-
cibido con las actividades de voluntariado y la salud.
Desde el punto de vista teórico, el concepto comunidad es definido por autores como 
McMillan y Chavis (1986) como un grupo de miembros compartiendo un sentido de 
relación personal. Asimismo, emplean el término influencia, centrado en los tipos de 
agrupaciones de dichos miembros, integración y cumplimiento de las necesidades, y 
cuya base es la sensación de que las necesidades de los miembros serán satisfechas 
por los recursos recibidos a través de su pertenencia al grupo y las conexiones emocio-
nales compartidas focalizadas en ideologías, historia, lugares comunes, tiempo juntos 
y experiencias similares.
La teoría y la investigación apoyan la noción de que el bienestar subjetivo es un térmi-
no genérico relacionado con la evaluación del individuo de su propia vida, es una im-
portante forma de construir para comprender el bienestar psicológico y salud mental 
general (Gilman & Huebner, 2003). El bienestar subjetivo puede incluir juicios cogniti-
vos, como la satisfacción con la vida o las respuestas emocionales a eventos, así como 
sentir emociones positivas (Diener & Diener, 2009). La satisfacción con la vida o vital 
es un constructo importante en el campo de la psicología porque está estrechamente 
asociado con la felicidad, así como con la personalidad positiva, el comportamiento, 
resultados psicológicos y sociales (Lyubomirsky, King, & Diener, 2005).
Dado que dicho bienestar subjetivo ha sido sistemáticamente identificado como un 
factor psicológico significativo asociado al crecimiento positivo, salud y bienestar en 
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adultos (Diener & Diener, 2009), aumenta la comprensión de la vida y la satisfacción 
en la adolescencia temprana, es importante porque permite a los investigadores rela-
cionar el bienestar subjetivo con características críticas de desarrollo contemporáneo, 
como el ajuste social, la salud mental y la escuela.
Apoyo comunitario en jóvenes
Las relaciones sociales fuera de la familia, el ambiente escolar y el grupo de iguales 
son particularmente contextos importantes que influyen en el desarrollo durante la 
juventud de los sujetos (Eccles & Roeser, 2009; Luciana, 2010). La vinculación de es-
tas relaciones revela que los altos niveles de conectividad escolar operan como una 
fuerza protectora para los jóvenes y están positivamente asociados con la autoesti-
ma, el compromiso académico, el rendimiento académico, la motivación y el ajuste 
escolar (Anderman & Freeman, 2004; Furlong et al., 2003; Osterman, 2000; Whitlock, 
2006). Por el contrario, bajos niveles de relaciones escolares se han asociado con un 
aumento de riesgo de victimización entre iguales (Skues, Cunningham, & Pokharel, 
2005) y síntomas depresivos en la adolescencia (Shochet, Dadds, Ham, & Montague, 
2006). Experimentar un fuerte sentido de pertenencia y conexión con la escuela puede 
considerarse un factor crítico en el desarrollo juvenil positivo general, contribuyendo 
al bienestar social y emocional, así como crecimiento académico en la adolescencia 
temprana, convirtiéndose en un tipo de participación prosocial y, probablemente, el 
más importante (Penner, 2004).
Comprender el voluntariado juvenil y su dinámica es relevante porque ejerce efectos 
positivos en el desarrollo adolescente. El voluntariado juvenil es también un fuerte 
predictor del voluntariado para adultos (Atkins, Hart, & Donnelly, 2005). El efecto del 
voluntariado juvenil no es meramente palpable a corto plazo, tiene consecuencias 
duraderas (McFarland & Thomas, 2006). No únicamente tiene una relación positiva, 
sino que existen evidencias de que se han encontrado entre la participación como 
voluntario juvenil y el compromiso cívico en la edad adulta (Metz, McLellan, & Youniss, 
2003), pero también los jóvenes voluntarios se convierten en voluntarios adultos a una 
tasa mucho más alta que la media (Hall, Mckeown, & Roberts, 2001; Hart, Donnelly, 
Youniss, & Atkins, 2007). Stolle y Hooghe (2004) señalan que los patrones de compor-
tamiento en la adolescencia continúan desarrollándose durante la edad adulta debido 
a dos mecanismos: (a) la integración en redes de relaciones, que podría convertirse en 
una fuente de reclutamiento para el futuro, y (b) el desarrollo de las actitudes cívicas 
como un rasgo de personalidad permanente que continúa hasta la edad adulta (Gil et 
al., 2015).
Si bien la capacidad de la participación comunitaria para favorecer la creación y man-
tenimiento de vínculos sociales satisfactorios ha sido frecuentemente señalada (Ba-
rrón & Sánchez, 2001; Gracia, Herrero, & Musitu, 2002), el trabajo de Herrero et al. 
(2004) señala que es posible un uso de Internet de corte más comunitario y que dicha 
utilización –en términos de participación virtual– disfruta de los mismos beneficios 
de la participación comunitaria presencial: satisfacción con las relaciones sociales y 
mejora del bienestar psicológico.
Son menos numerosos los estudios que se han centrado en la relación entre la sa-
tisfacción con la vida y los activos específicos de la escuela, como el sentimiento de 
pertenencia y conexión con la escuela. Valois, Zullig, Huebner, y Drane (2009) postulan 
que es manifiesta una falta general de investigación que indague la relación entre la 
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satisfacción con la vida y los activos en desarrollo, como el apoyo percibido de adultos 
y maestros, apoyo escolar y relaciones positivas entre compañeros.
La creciente investigación sobre la satisfacción con la vida en la infancia y la adolescen-
cia tiene un gran potencial para discernir una comprensión más profunda del papel 
del bienestar subjetivo en el desarrollo personal a lo largo de la vida. El estudio de la 
satisfacción con la vida, dado que se relaciona con variables de contexto ecológico en 
la adolescencia temprana, también necesita ser abordado con un diseño longitudinal, 
permitiendo a los investigadores investigar las fluctuaciones en la satisfacción con la 
vida durante los primeros años de la adolescencia, así como los posibles aumentos y 
disminuciones en la importancia de activos durante el desarrollo (Carpiano & Hystadb, 
2011).
Las investigaciones a este respecto deben incluir medidas objetivas de los activos de 
la vecindad, como la eficacia social, el capital social y los vínculos sociales; así como 
incluir medidas que representen contextos ecológicos adicionales en la adolescencia 
temprana, como los entornos comunitarios que implican después actividades escola-
res, deportes y voluntariado. Además de indicadores de bienestar, es necesario reali-
zar más investigaciones sobre la satisfacción con la vida y los indicadores de insatisfac-
ción (por ejemplo, síntomas depresivos). La satisfacción con la vida también necesita 
ser investigada para subgrupos específicos de adolescentes con el fin de descubrir 
si los indicadores para la satisfacción con la vida difieren para los adolescentes tem-
pranos que se consideran en riesgo, y si hay grupos étnicos específicos y diferencias 
culturales (Carpiano & Hystadb, 2011).
En general, los jóvenes son más vulnerables a condiciones económicas precarias que 
los adultos, por lo que los efectos del desempleo podrían tener más impacto en su 
bienestar a pesar del gasto público en empleo (Gil et al., 2015). Este autor indica que, 
aunque las variables individuales son relevantes para el análisis de las tasas de vo-
luntariado, la información de la población sobre el comportamiento y las actitudes 
también deben tomarse en cuenta. La presión social que los jóvenes depositan so-
bre los demás es mayor que la presión social proveniente de la población general. En 
consecuencia, si los grupos en la población específica deben abordarse, las acciones 
centradas solo en ellos podrían ser la respuesta.
Aunque aún es necesario aprender mucho sobre cómo los activos personales y eco-
lógicos se relacionan con los aspectos sociales y emocionales, bienestar y prosperi-
dad en la adolescencia temprana, actualmente se establecen relaciones de apoyo con 
adultos no relacionados en la comunidad junto con un fuerte sentido de pertenencia 
en la escuela, lo que puede ser crítico para determinar la satisfacción con la vida o 
felicidad. De hecho, lo que está claro es que los adolescentes se encuentran adap-
tativamente aventajados cuando están en sistemas que están coordinados (Benson, 
Scales, & Blyth, 1998). La investigación sugiere que no podemos centrarnos en rela-
ciones individuales cuando se pretende fomentar el bienestar social y emocional en 
estudiantes de educación primaria en la escuela (Benson et al., 1998). De lo que se 
trata es de alentar a los demás a tener en cuenta todos los contextos en los entornos 
de los jóvenes y crear cuidado y relaciones y configuraciones de apoyo en las cuales 
los adolescentes se desarrollan y crecen, desde la familia y el grupo de iguales, hasta 
la escuela y el vecindario (Oberle et al., 2011).
MacMillan y Chavis (1986) establecieron cuatro elementos como centrales para el sen-
tido de comunidad: membrecía/pertenencia, influencia, integración y satisfacción de 
necesidades y conexión emocional compartida. Basado en esta idea, Glynn (1986) des-
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tacó “que el vecindario sigue siendo un importante contribuyente al desarrollo y man-
tenimiento del sentido de comunidad” (p. 350). Por lo tanto, es importante considerar 
que los elementos del barrio contribuyen al desarrollo y mantenimiento del sentido de 
comunidad. Al respecto, se pone de manifiesto el papel del sentido de comunidad en 
la mediación de la relación entre la estabilidad del barrio y la frecuencia del comporta-
miento vecinal con los residentes y el bienestar (Farrel et al., 2004).
Apoyo comunitario y voluntariado
El hecho de hacer público quién es voluntario y quién no lo es puede parecer moti-
vador, ya que Moseley et al. (2018) descubren que proporcionar información social 
sobre las donaciones caritativas de otras personas puede aumentar las contribuciones 
individuales. Sin embargo, los efectos de la información social en lo relativo al volun-
tariado están poco explorados. El estudio de estos autores con estudiantes univer-
sitarios ingleses puso de relieve que, para los jóvenes, la información social tuvo un 
efecto desmotivador, reduciendo su voluntariado, lo que sugiere que donar tiempo es 
diferente a donar dinero.
Los resultados de ser miembro de asociaciones no gubernamentales son los mismos 
que en estudios anteriores. Una vez que se presentan los macroindicadores, las varia-
bles ficticias en la identificación de sistemas de bienestar, pierden poder explicativo. 
Los indicadores económicos nacionales son determinantes importantes de los siste-
mas de bienestar del país. La participación voluntaria en los programas económicos 
nacionales que tienen destinado fondos gubernamentales es significativa (Gil et al., 
2015). Merece la pena señalar que un mayor gasto del gobierno en cuestiones de 
desempleo alienta toda actividad de voluntariado en todos los tipos de organización, 
mientras que el gasto público en el empleo no es un incentivo para el voluntariado. 
Una explicación para estos resultados es que el gasto público en desempleo afecta a 
las personas con menos recursos económicos recursos (Verba, Schlozman, & Brady, 
1995).
Sumado a lo anterior, las cifras macroeconómicas que caracterizan los sistemas de 
bienestar de los países ayudan a entender las diferencias contextuales. Estimular cier-
tos elementos económicos, por ejemplo, el gasto gubernamental específico en des-
empleo, puede fortalecer en los jóvenes la toma de decisiones que les lleven a realizar 
acciones voluntarias. Así, la influencia y los efectos del gasto público y otros factores 
ambientales deben estudiarse con mayor detalle. Por ejemplo, comprender quién se 
beneficia y el porqué de diferentes tipos de gastos del gobierno junto con sus objeti-
vos asociados y externalidades (Gil et al., 2015).
Los entornos sociales y las respuestas de uno a ellos pueden tener efectos perjudicia-
les de gran alcance. Es probable que estos efectos estén principalmente mediados a 
través de las evaluaciones de uno de las condiciones sociales como estresantes y los 
consecuentes cambios en los comportamientos de salud, endocrinos, inmunes y car-
diovasculares (Cohen, 2004). Este autor establece que son tres las relaciones sociales 
diferentes que influyen como variables: integración social, apoyo social e interacción 
negativa; con respecto a la influencia de estas variables en la salud, Cohen (2004) 
enfatiza en la necesidad de entender quién se beneficia más de las redes sociales a 
través de la conectividad entre sujetos, creando y fortaleciendo una diversidad social 
natural, aumentando la disponibilidad de apoyo social en redes naturales, y la reduc-
ción de las interacciones negativas dentro de la propia red, todo ello vinculándolo con 
la personalidad de los sujetos.
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En cambio, la frecuencia del comportamiento vecinal predice un mayor sentido de 
comunidad, en consonancia con los hallazgos previos respecto a que las relaciones 
de vecindad predijeron el sentido de comunidad de los individuos, que a menudo se 
conceptualiza como participación de la comunidad y sentimientos de apego a la co-
munidad (MacMillan & Chavis, 1986; Prezza, Amici, Roberti, & Tedeschi, 2001). Una de 
las contribuciones de este estudio fue comprender la relación entre las características 
del vecindario, el comportamiento vecinal, el sentido de comunidad y de residentes y 
el bienestar. También demostró que las características del vecindario son importantes 
tanto para influir en el sentido de comunidad como en el comportamiento vecinal de 
los residentes. Finalmente, se incluyó también en la estimación de las probabilidades 
la tasa de voluntariado, y se detectó que los resultados para el nivel socioeconómico 
y un nivel más alto de educación afecta positivamente al voluntariado, al igual que el 
hecho de ser soltero (García et al., 2015).
Según Gil et al. (2015), el voluntariado contribuye a la formación de la identidad so-
cial y comunitaria (Marta, Pozzi, & Marzana, 2010), siguiendo el modelo de identidad 
del voluntariado (Marta, Manzi, Pozzi, & Vignoles, 2014). Los resultados de su estudio 
son prometedores porque se alinean con importantes suposiciones teóricas sobre la 
importancia del apoyo de la comunidad en la adolescencia temprana y durante toda 
la vida (Theokas, Lerner, Phelps, & Lerner, 2006). Sin embargo, deberían llevarse a 
cabo más investigaciones para revelar conexiones significativas entre el apoyo de la 
comunidad y los indicadores de bienestar en los jóvenes en múltiples ámbitos del 
desarrollo, tales como el desarrollo positivo social, emocional, mental y académico 
(Carpiano & Hystadb, 2011).
Para finalizar, el Aprendizaje y Servicio (ApS) es una metodología pedagógica activa 
y experiencial mediante la que se ofrece un servicio a un colectivo vulnerable o cau-
sa, al tiempo que se promueve el aprendizaje curricular académico (Capella, 2016; 
Martínez, 2015). Este método pedagógico apuesta por la adquisición de aprendizajes 
curriculares a la vez que prioriza el fomento de valores cívicos, el desarrollo del pensa-
miento crítico y la resolución de conflictos sociales, en la búsqueda de una formación 
integral de los participantes (Chiva, Gil, Corbatón, & Capella, 2016). En esta dirección, 
son múltiples los estudios que ponen de manifiesto los beneficios académicos, psico-
lógicos y sociales del empleo de la metodología ApS en el ámbito universitario, por lo 
que podría ser una estrategia adecuada para fomentar el voluntariado en los jóvenes 
(Gil, Chiva, & Martí, 2013; Liesa, Arranz, & Vázquez, 2013; Lorenzo & Matallanes, 2013; 
Rodríguez, 2014; Salam, Awang, Abang, & Shoaib, 2019).
En función de lo descrito previamente, en este trabajo se pretende analizar el apoyo 
comunitario percibido en jóvenes, así como establecer si este difiere en función de si 
participa o no en actividades de voluntariado.
Método
La presente investigación se basa en un enfoque de investigación cuantitativo de corte 
transversal.
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Participantes
La muestra inicial de participantes fue de 1685. Se adoptó la decisión de incluir en la 
muestra a jóvenes cuya edad máxima fuese de 40 años, lo que incluiría también a los 
adultos jóvenes (Belsky et al., 2015; Smith & Silva, 2011). Una vez eliminados aquellos 
con edades superiores a esta edad, la muestra resultante quedó integrada por 1567 
jóvenes con una edad mínima de 17 y máxima de 40 años (M = 22.89 años, DT = 3.85). 
El 28.7% eran hombres (n = 449) y el 71.3% mujeres (n = 1118). La mayor parte eran 
jóvenes españoles, principalmente de Andalucía, la ciudad autónoma de Melilla y Ga-
licia, aunque también se contó con una pequeña participación de estudiantes univer-
sitarios ingleses (n = 26). En función de la religión, 261 eran musulmanes (16.7%), 933 
cristianos (59.5%), 7 judíos ( .4%), 7 de otra religión ( .4%), 351 no profesaban ninguna 
religión (22.4%) y 8 no contestaron ( .5%). Por su parte, el 74.5% no era voluntario (n = 
1167) mientras que el 25.5% sí (n = 400).
Instrumento
Se utilizó una versión adaptada al español del Cuestionario de Apoyo Comunitario Per-
cibido (Perceived Community Support Questionnaire-PCSQ), de Herrero y Gracia (2007). 
Está formado por 14 ítems, con una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos, 
donde 1 = Muy en desacuerdo y 5 = Muy de acuerdo. Evalúa tres dimensiones: Inte-
gración comunitaria (ítems 1 a 4), esto es, el sentido de pertenencia y/o identificación 
con una comunidad o vecindario; Participación comunitaria (ítems 5 a 9), relativa al 
grado en el que los sujetos están implicados en actividades sociales en la comuni-
dad; y Organización comunitaria (ítems 10 a 14), es decir, el grado de apoyo percibido 
por parte de grupos voluntarios y organizaciones (por ejemplo, clubes recreativos y 
deportivos así como servicios, asociaciones políticas y cívicas en la comunidad). Los 
autores identifican una fiabilidad, evaluada a través del índice de consistencia interna 
Alfa de Cronbach, superior a .75. Igualmente, una clara estructura factorial.
Para el presente trabajo se tradujo al español siguiendo las indicaciones de la Co-
misión de Test Internacional (International Test Commission, 2005), cuyos criterios 
son ampliamente aceptados en la adaptación lingüística y cultural de instrumentos 
de evaluación (Muñiz, Elossua, & Hambleton, 2013). Igualmente, se ha analizado su 
fiabilidad para el total de la muestra, resultando un valor para Alfa de Cronbach de .83. 
También se ha determinado su estructura factorial (validez de constructo), empleando 
el análisis factorial, donde el método de extracción ha sido el análisis de componentes 
principales y el de rotación Varimax. En este sentido, en primer lugar, se determinó la 
idoneidad de desarrollar un análisis factorial. El resultado del índice de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin fue de .854. Por su parte, la prueba de esfericidad de 
Barlett arrojó un valor de Chi2 = 6434.874, p = .000. Por lo tanto, era pertinente desa-
rrollar un análisis factorial.
Se hallaron tres factores que explicaban el 58.607% de la varianza total. El primer fac-
tor (Participación comunitaria), integrado por los ítems 5 a 9 (Tabla 1), explicaba el 
24.869% de la varianza; el segundo (Organización comunitaria), formado por los ítems 
10 a 14, el 20.113%; y el tercero (integración comunitaria), que aglutinó a los ítems 1 
a 4, el 13.624%.
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Tabla 1








Me identifico con mi comunidad .364 .079 .739
Mis opiniones son valoradas por mi 
comunidad
.440 .057 .685
Solo unas pocas personas de mi 
comunidad me conocen
-.042 .160 .346
Siento que pertenezco a mi comunidad .447 .090 .673
Colaboro en organizaciones y 
asociaciones en mi comunidad
.842 .123 .093
Realizo actividades en mi comunidad .883 .120 .134
Formo parte de grupos sociales o cívicos 
en mi comunidad
.852 .106 .068
Respondo a las llamadas de apoyo en mi 
comunidad
.769 .204 .116
No realizo actividades socio-recreativas 
en mi comunidad
-.507 .162 .281
Podría encontrar a alguien que me 
ayudara a sentirme mejor
.095 .761 .077
Encontraría a alguien que me escuchara 
cuando me sintiera bajo de ánimo
.102 .836 .064
Encontraría una fuente de satisfacción 
para mí
.147 .834 .133
Sería capaz de animar a los demás y 
estar en un mejor estado de ánimo
.166 .662 .085
Me relajaría y olvidaría fácilmente mis 
problemas
.037 .503 .201
Nota. Todos los factores saturaron por encima de .30
Procedimiento
Recogida de información
En esta investigación se han seguido los principios éticos establecidos por la Declara-
ción de Helsinki para la investigación con humanos. Asimismo, todos los participantes 
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han emitido su consentimiento informado para participar en la misma, así como la 
difusión de los resultados. Además, ha sido aprobada por el comité ético de inves-
tigación de la Universidad de Chester, en Reino Unido. Para la recogida de informa-
ción se emplearon diferentes procedimientos. Por una parte, de forma presencial (en 
universidades, diferentes asociaciones, etc.) y, por otra, de forma online a través de 
la plataforma de Google Forms. En este último caso, se remitieron correos masivos al 
profesorado de diferentes universidades para que su alumnado contestase. También 
se hizo empleo de diferentes redes sociales (Facebook, por ejemplo) en las que se in-
dicaba el objetivo de la investigación y se incluía el enlace al formulario ubicado en 
Google Forms.
Análisis estadístico de datos
Una vez garantizados los requisitos psicométricos del instrumento de evaluación 
empleado, esto es, fiabilidad y validez, se procedió a emplear la prueba de Kolmo-
gorov-Smirnov para determinar si se cumplía o no la distribución normal de los datos 
y, por lo tanto, llevar a cabo pruebas paramétricas o no paramétricas. Dado que los 
valores fueron significativos en todos los ítems del cuestionario, p < .001, no se cum-
plía la distribución gaussiana. Por otra parte, se calculó la homocedatiscidad u homo-
geneidad de varianzas. En el caso de la variable independiente voluntariado, con dos 
valores, se utilizó el estadístico de Levene con la prueba t para muestras independien-
tes, no alcanzándose el nivel de significación, p > .05. En consecuencia, sí se cumple la 
homogeneidad o igualdad de varianzas entre los grupos de comparación. A la luz de 
estos resultados, aunque algunos autores indican que cuando no se cumple la norma-
lidad se han de emplear pruebas no paramétricas (Osborne, 2012), dados el tamaño 
de la muestra y que sí se cumple con el requisito de homogeneidad de varianzas, se 
emplearon pruebas de análisis estadístico paramétricas, en la dirección apuntada por 
diferentes autores (Norman, 2010; Warner, 2008). Para la descripción de los datos se 
emplearon los siguientes estadísticos descriptivos: frecuencias, porcentajes, Mínimo, 
Máximo, Media y Desviación típica. Por su parte, para el análisis de frecuencias se 
utilizó la prueba Chi-cuadrado (Chi2). Igualmente, se llevó a cabo un Análisis de Varian-
za para evaluar el apoyo comunitario percibido en función de si se participa o no en 




En la Tabla 2 se presentan las respuestas a los diferentes ítems Cuestionario de Apoyo 
Comunitario Percibido.
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Tabla 2
Apoyo comunitario percibido en los jóvenes
Ítems 1 2 3 4 5 Chi2 p













2. Mis opiniones son 













3. Solo unas pocas 
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organizaciones y 


























7. Formo parte de grupos 
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9. No realizo actividades 
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11. Encontraría a alguien 
que me escuchara 













12. Encontraría una 













13. Sería capaz de animar 
a los demás y estar en un 












14. Me relajaría y 













Nota. Se ha incluido el porcentaje válido de las respuestas emitidas.
1= Muy en desacuerdo, 5 = Muy de acuerdo
*** p < .001
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El análisis de frecuencias resultó significativo en todos los ítems. Además, el ítem con 
el mayor grado de acuerdo es el relativo a “Sería capaz de animar a los demás y estar 
en un mejor estado de ánimo” (44.7%) y aquel con el menor grado de acuerdo “No 
realizo actividades socio-recreativas en mi comunidad” (25.6%).
En la Tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos para las tres dimensiones que 
integran el PCSQ.
Tabla 3
Dimensiones del apoyo comunitario percibido
Dimensiones del PCSQ Mínimo Máximo M DT
Participación comunitaria 1.00 5.00 2.84 .94
Organización comunitaria 1.00 5.00 3.74 .80
Integración comunitaria 1.00 5.00 3.34 .77
La Organización comunitaria es la dimensión con la puntuación más alta (M = 3.74) y, 
en la posición opuesta, se encuentra la relativa a Participación comunitaria (M = 2.84).
Apoyo comunitario percibido en función de la participación en actividades 
de voluntariado
Se analizaron las dimensiones del PSCQ en función de si se participaba o no en acti-
vidades de voluntariado (Tabla 4), resultando el análisis significativo, F = 52.287, p = 
.000, Eta2p = .125.
Tabla 4
Estadísticos descriptivos y resultados del Anova en el PSCQ según se participe o no en actividades de 
voluntariado
Dimensiones del PSCQ Voluntario M DT F p Eta2p
Participación comunitaria No 2.67 .93 124.317*** .000 .102
Sí 3.36 .76
Organización comunitaria No 3.70 .81 8.019** .005 .007
Sí 3.86 .78
Integración comunitaria No 3.32 .78 1.796 .181 .002
Sí 3.39 .72
*** p < .001, ** p < .01
Los voluntarios puntuaron significativamente más alto que los no voluntarios en las 
dimensiones Participación comunitaria, t = .698, p = .000, y Organización comunitaria, 
t = .160, p = .005, según las comparaciones post-hoc mediante el estadístico Bonferroni.
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Discusión y conclusiones
En lo que respecta al apoyo comunitario percibido, de forma general se obtiene que la 
dimensión Organización comunitaria, relativa al grado de apoyo percibido por parte 
de grupos voluntarios y organizaciones, es la que presenta una puntuación más alta, 
mientras que la Participación comunitaria, esto es, al grado en el que las personas se 
implican en actividades sociales en la comunidad, es la de menor puntuación. Por lo 
tanto, se percibe un mayor apoyo de la comunidad que participación en la misma.
El desequilibrio proporcional percibido por los jóvenes entre el apoyo recibido y el 
apoyo dado muestra una posible vía de invitación a la participación en actividades 
sociales de voluntariado, planteándolas como reciprocidad necesaria ante una comu-
nidad que ofrece un apoyo pero que, a la vez, necesita del mismo. Esta invitación a la 
reciprocidad hay que fundamentarla en la conciencia implícita detectada de no estar 
haciendo lo suficiente para corresponder al apoyo percibido. Al respecto, las princi-
pales motivaciones que pueden llevar a implicarse inicialmente en actividades de vo-
luntariado pueden ser la empatía, la conducta prosocial, el altruismo y el aprendizaje, 
entre otros, pero también es importante atender a los beneficios del voluntariado, 
como son la valía del aprendizaje adquirido, la autorrealización, el empoderamiento 
y el bienestar (Aydinly-Karakulak, Bender, Chong, Yue, 2016; Ng et al., 2014; Patrick, 
Bodine, Gibbs, & Basinger, 2018; Silva, Proença, & Ferreira, 2018)
Por otra parte, el apoyo comunitario percibido analizado, dependiendo de si se parti-
cipa en actividades de voluntariado o no, revela que los voluntarios alcanzan valores 
más altos en las dimensiones Participación comunitaria y Organización comunitaria, 
lo cual era de esperar dado que la primera dimensión hace referencia a la implicación 
en actividades sociales de la comunidad y la segunda a la percepción que se tiene 
sobre el apoyo recibido por parte de organizaciones y voluntarios. No se encuentran 
diferencias entre quienes son o no voluntarios en la dimensión Integración comunita-
ria, por lo que ambos colectivos se sienten identificados con su comunidad.
En esta dirección, la posibilidad de unir el aprendizaje curricular académico a la expe-
riencia de acciones de voluntariado, mediante la metodología ApS, facilitaría una for-
mación más integral de los alumnos (Chiva et al., 2016). De este modo, la integración 
de actividades comunitarias dentro del proceso educativo formal de los jóvenes puede 
ser una herramienta para lograr una mayor participación juvenil en el voluntariado 
(Aramburuzabala, 2013). De hecho, las experiencias desarrolladas en el ámbito uni-
versitario ponen de manifiesto sus beneficios académicos, personales y profesionales 
(Chiva, Pallarés, & Gil, 2018; Hervás, Fernández, Arco, & Miñaca, 2017; Lorenzo, Mella, 
García, & Varela, 2017).
Como conclusión se destaca que, para promocionar la participación en actividades de 
voluntariado, los voluntarios deberían sentirse respaldados por su comunidad (Abas-
cal et al., 2004; Zurdo, 2011): a) recibiendo y formando parte de las organizaciones 
de voluntariado; b) siendo socios activos, posibilitando organizar y organizarse con 
relativa autonomía; c) permitiendo aportaciones reformadoras en pos del fin de la 
organización, que entren a formar parte de las reglas y normas en función de los fines 
constitutivos de la misma; d) creando ambientes internos de comunicación y confian-
za; e) coordinando las personas y los medios adecuados, en orden a las actividades, en 
busca de una mejor distribución del tiempo en la acción voluntaria.
Entre las limitaciones del estudio se pone de relieve que se sustenta en un único ins-
trumento de evaluación, esto es, un cuestionario. Sería interesante, para futuras in-
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vestigaciones, añadir entrevistas de modo que se pueda obtener información de corte 
tanto cuantitativa como cualitativa que permita profundizar en el estudio del apoyo 
comunitario percibido así como las motivaciones para iniciarse en el voluntariado, su 
mantenimiento así como beneficios.
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